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FEBRER -MARÇ 
RESUM DELS CURSOS DE 
RECICLATGE 1988-89 
L O C A L I T A T S I C E N T R E S E N Q U E S ' H A N 
D U I T A T E R M E E L S C U R S O S . 
P A L M A : IB C a m p R e d ó 
INCA: IB Berenguer d 'Anoia 
M A N A C O R : E s c o l a Munic ipa l de Mal lorquí 
S Ó L L E R : I F P J o a n Miró 
ARTÀ: IB Llorenç Garc les i Font 
C I U T A D E L L A : IB J o s e p Mar ia Q u a d r a d o 
M A Ó : IB J o a n R a m i s i R a m i s 
E I V I S S A : C . P . S a G r a d u a d a 
F O R M E N T E R A : C . P . San t F r a n c e s c Xav ier 
(*) C a d a centre inclou les pob lac ions pròxi-
mes . 
Durant el curs 88/89 s 'ha fet un curs de reci-
clatge del professorat. El coord inador genera l 
ha estat en R a m o n B a s s a i Mart ín; els coord i -
nadors de matèr ies Gabr ie l Bibi loni de L len-
gua, Gaspa r Valero Martí de Cultura i G e r m à 
Fuster Ch i cano de Didàct ica. Així mateix hi 
havia vuit coord inadors de zones . 
Q U A D R E G E N E R A L . 
Núm. Prot. Assig. Grups Alumnes % d'Aprov. 
Matric. 
PALMA I 1 10 21 575 86 
INCA 5 8 8 121 90.7 
MANACOR 5 8 8 140 86 
S Ó L L E R 2 3 3 34 73 
ARTÀ 5 B 8 66 100 
CIUTADELLA 7 8 8 60 90 
MAÓ 6 8 8 103 92 
EIVISSA 7 9 9 117 98 
F O R M E N T E R A 5 9 7 28 100 
O B S E R V A C I O N S G E N E R A L S D E L S C U R -
S O S 
P A L M A : 
Durant les pr imeres se tmanes , l 'assistència a 
les c lasses és molt nombrosa , la qual cosa 
provoca p rob lemes d 'espa i , que es resolen 
per si mate ixos una v e g a d a normal i tzada l'a-
f luència mass iva de ls pr imers d ies. 
E S T R U C T U R A C I Ó D E L S C U R S O S : 
L'estructuració dels cursos ha estat ia següent: 
NIVELL LLINDAR (dos cursos). 
Nivell I : 
Llengua I 
Cultura I (Geografia) 
NIVELL E L E M E N T A L 
Llengua II 
Nivell II: Cultura II (Història) 
Didàctica I 
CERTIFICAT D'APTITUD DOCENT 
Llengua II 
Nivell Superior: Cultura II (Literatura Catalana) 
Didàctica II 
• TÍTOL DE P R O F E S S O R DE L L E N G U A CATALANA 
C A L E N D A R I 
C o m e n ç a m e n t d e i e s c lasses : 2 de novembre 
de 1988 
Finalització de les c lasses : 20 d'abril de 1989 
El p rob lema torna a sorgir al m o m e n t de ls 
e x à m e n s . 
HI ha hagut tot t ipus de facilitats i col·laboració 
per part de la direcció de l'Institut, no així del 
personal no docent del centre. 
INCA: E ls professors cons ideren els resultats 
molt posit ius a m b un alt grau de mot ivac ió i 
interès per part de ls pro fessors-a lumnes. 
M A N A C O R : E l s professors cons ideren una 
greu dificultat el fet que els a l u m n e s cerquen 
m é s aviat l 'obtenció d 'un títol q u e no pas 
cone ixements . 
Suggere ixen una metodo log ia m é s act iva, 
una ratio d e 30 a l u m n e s / a u l a i el pas de 
l 'assignatura de fonologia a tercer curs . 
Les matèr ies d e sociol ingüíst ica í anàlisi sin-
tàct ica no són ben a c c e p t a d e s . 
ARTÀ: E l s a l u m n e s han estat prou mot ivats pel 
fet que les esco les d'Artà i San t L lorenç duen 
a te rme p rog rames en cata là . Hi ha una bona 
predisposic ió per part dels a juntaments que 
es mani festa en el suport a la Normal i tzació 
Lingüíst ica. 
M E N O R C A : E l s professors del recic latge es 
p lantegen la necessi tat d'establ ir uns criteris 
unitaris i inamobib les , ja que se senten un poc 
coacc iona ts pels a l u m n e s que els p lantegen 
la posibil itat d 'aprovar pel s imple fet d'assistir 
a les c l asses . 
É s ev ident l ' interès d 'aconsegu i r el títol i no 
tant pels cone ixemen ts . 
E I V I S S A : E l s professors e s queixen de la 
m a n c a d 'hàbi ts de lectura en cata là dels a lum-
nes . 
É s prou ev ident la m a n c a d' interès envers la 
Normal i tzació Lingüíst ica. U n a v e g a d a a c a -
bats els seus estudis de recic latge, els profes-
sors -a lumnes cont inuen a desenvo lupar llurs 
p rog rames en castel là. 
P R O P O S T E S D E F U T U R 
- Impressió dels p rog rames per tal que puguin 
ésser repartits per les esco les . 
- Impressió de tota la legislació vigent. 
- Informació als mest res sobre els terminis de 
sol·licitud de les conva l idac ions . 
- Dupl icac ions de ls grups m a s s a nombrosos . 
- Cont inuac ió de la col·laboració a m b el M E C . 
- M é s mot ivació per part de ls a l u m n e s . 
(*) Material facilitat pe r la Consel ler ia de Cul tu-
ra, E d u c a c i ó i Espor ts . 
CÁTALA A L ' E N S E N Y A M E N T 
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